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virentes à sempervirentes et qui s’étendent sur les berges 
des  cours  d’eau  (gr e e n  1979,  ma h a m a n e  et  al.,  2007). 
Elles présentent ainsi une forme linéaire exclusivement liée 
aux cours d’eau (sa a d o u 1990, sinsin 1993, na s i 1994 et 
na t t a  2003). Dans la zone d’étude, il existe plusieurs pu-
blications sur les stations sujettes à l’alternance de périodes 
d’inondation et d’exondation (ga r B a 1984, aB e r l i n 1984 
et 1986, ro u s s e l 1987, Bo u d o u r e s q u e 1995, ou é d r a o g o 
et al. 2005, Wi t t i g 2005 a, b).
Le présent travail a pour objet de réaliser une analyse des 
communautés végétales des rivages des cours d’eau et des 
1  In t r o d u c t I o n
Le Parc Régional du W est situé à 150 km au Sud de Ni-
amey, dans le centre d’endémisme régional soudanien qui 
comporte  plus  de  1000  espèces  de  phanérogames  endé-
miques ou semi endémiques (Wh i t e 1983). C’est le domaine 
des forêts claires et des savanes à Combretaceae (Co u t e r o n 
et al. 1992, th i o m B i a n o 1996, ma h a m a n e 2005). Dans les 
vallées, la physionomie de la végétation est fortement influ-
encée par la forme des berges, qui conditionne l’importance 
des inondations. Il en résulte une nette influence du sol et 
du substrat géologique. Ces formes physionomiques appe-
lées galeries forestières (gu i n K o 1984) se distinguent nette-
ment des cordons ripicoles, par leurs espèces semi semper-
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RÈSUMÈ: Les végétations arbustives des voisinages des cours d’eau ont été étudiées à partir de 34 relevés phytosociolo-
giques réalisés entre septembre 2001 et décembre 2003, en utilisant la méthode phytosociologique de Braun Blanquet. Deux 
associations végétales en sont décrites: Feretio-Khayetum senegalensis et Celtido-Diospyroetum mespiliformis. Une alliance 
nouvelle et un ordre nouveau sont créés pour les regrouper. Il s’agit du Feretio-Khayion senegalensis et du Diospyro-Khaye-
talia senegalensis. Cet ordre rassemble les groupements vallicoles de la zone de transition soudano sahélienne et est considé-
ré comme vicariante géographique du Pterygotetalia Lebrun et Gilbert 1954. Aussi, le Diospyro-Khayion senegalensis all. 
nov est consirédéré comme vicariante géographique du Khayo-Pterygotion Schmitz 1950 et du Psychotrio-Tecleion Schmitz 
1971.
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dI o s P y r o-kyay e t l I a se n e g a l e n s I s or d. no v. In t h e re g I o n a l "Pa r c W"o f rI v e r nI g e r
SUMMARY: The shrubby vegetation close to water bodies was documented and analysed by 34 phytosciological observa-
tions, beginning September 2001 to December 2003; the Braun Blanquet phytoecological method was used. Two vegetative 
associations were depicted: Feretio-Khayetum senegalensis and Celtido-Diospyroetum mespiliformis. To regroup them, a 
new alliance and a new order were created. They consisted of Feretio-Khayion senegalensis and Diospyro-Kyayetalia se-
negalensis. This order assembled the in valley groupings of the transitional sudano sahelian zone and was considered as a 
geographic variance of Pterygotetalia Lebrun and Gilbert 1954. As well as the Diospyro-Khayion senegalensis all. nova was 
considered as a geographic variance of Khayo-Pterygotion Schmitz 1950 and of Psychotrio-Tecleion Schmitz 1971.
Key words: Diospyro-Khayetalia senegalensis, Diospyro-Khayion senegalensis, W Regional Park of Niger River
dI o s P y r o-kh ay e ta l I a s e n e g a l e n s I s o r d. n o v. Im Pa r c ré g I o n a l W d e s nI g e r fl u s s e s
Zusammenfassung: Die strauchigen Vegetationsformationen in der Nachbarschaft von Wasserläufen wurden mittels 34 
phytosoziologischer Aufnahmen untersucht, welche zwischen September 2001 und Dezember 2003 nach der Methode von 
Braun-Blanquet angefertigt wurden. Zwei Assoziationen werden beschrieben: Feretio-Khayetum senegalensis und Celtido-
Diospyroetum mespiliformis. Ein neuer Verband und eine neue Ordnung fassen diese zusammen: Fereti-Khayion senegalen-
sis und Diospyro-Khayetalia senegalensis. Die Ordnung vereinigt die talbewohnenden Gesellschaften der sudano-sahelischen 
Übergangszone und wird als geographische Vikariante der Pterygotetalia Lebrun & Gilbert 1954 angesehen. Desweiteren 
wird das Diospyro-Khayion senegalensis all. nov. als geographische Vikariante des Khayo-Pterygotion Schmitz 1950 und des 
Psychotrio-Tecleion Schmitz 1971 betrachtet.
Schlagwörter: Diospyro-Khayetalia senegalensis, Diospyro-Khayion senegalensis, Park Regional W des Niger Flusses50
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zones dépressionnaires du Parc Régional W du fleuve Niger, 
afin de préciser leur statut phytosociologique et leur impor-
tance pour la conservation.
2  mat é r I e l e t m é t h o d e
2.1  Localisation et milieu d’étude
Le Parc Régional du W est localisé en zone nord soudani-
enne (Wh i t e 1983, Fig. 1). Il s’étend sur les formations gé-
ologiques du Précambrien (ga v a u d  1967). Le climat est de 
type continental caractéristique de la zone des savanes boi-
sées soudaniennes et est marqué par une courte saison des 
pluies, allant de juin à septembre, et une longue saison sèche 
et chaude de novembre à avril (Wh i t e 1983). La pluviosité 
moyenne annuelle, mesurée à la station météorologique de la 
Tapoa (1981-2002),  est de 704,7 mm. L’évapotranspiration 
potentielle (ETP) est maximale de mars (273,6 mm) à mai 
(269,9) et atteind sa plus faible valeur en août (206 mm).
Selon ga v a u d  (1967) les principaux types de sols sont: les 
sols minéraux, les sols peu évolués d’érosion lithique sur re-
lief accidenté où la roche affleure à maints endroits, les sols 
peu évolués d’apport (alluvions-colluvions) qui présentent 
toujours des traces d’hydromorphie temporaire, les sols fer-
rugineux tropicaux et les sols ferrallitiques.
2.2  Relevés floristiques
Les relevés sont effectués sur des placettes de taille variable 
en fonction du type de peuplement est égale à 400 m² en 
moyenne. La Figure 2 illustre la distribution spatiale de ces 
relevés. Pour chaque relevé, sont notés les renseignements 
suivants: la localisation de la station, la date et le numéro de 
relevé, les caractéristiques écologiques générales de la sta-
tion, la liste complète des espèces présentes et leurs types 
biologiques (ra u n K i e r 1934) et leurs indices d’abondance-
dominance (Br a u n-Bl a n q u e t 1932) de même que la physi-
onomie générale de la végétation. Sont ensuite déterminés la 
distribution phytogéographique des espèces, leur statut phy-
tosociologique (sC h m i t z  1988), les coefficients de présence, 
le recouvrement moyen et le type de diaspore (mo l i n i e r et 
al. 1938).
2.3  Analyse phytosociologique
La  nomenclature  des  associations  respecte  les  règles  du 
Code  de  Nomenclature  phytosociologique  (We B e r  et  al. 
2000).
2.4  Flore
La nomenclature des espèces suit le B r u n & st o r C K (1991-
1997) et hu t C h i n s o n & da l z i e l (1954-1972). Les échantil-
lons des espèces citées sont consultables dans les herbaria de 
l’Université Abdou Moumouni (Niamey) et de l’Université 
Libre de Bruxelles.
3  Résultat
Les observations et les analyses font proposer le groupement 
à Khaya senegalensis et Feretia apodanthera d’une part et 
celui à Diospyros mespiliformis et Celtis toka d’autre part 
Fig. 1:  Le parc régional du W en Afrique Occidentale par rapport aux subdivisions chorologiques de Wh i t e (1983)
Fig. 1:  The phytogeographical areas (Wh i t e 1983) represented in the regional park W in West Africa51
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comme  deux  associations,  respectivement  Feretio-Khaye-
tum senegalensis et Celtido-Diospyroetum mespiliformis. 
3.1  Association à Khaya senegalensis et Feretia apodan-
thera (Feretio-Khayetum senegalensis)
3.1.1 Définition
L’association à Khaya senegalensis et Feretia apodanthera 
est une végétation arborescente de fonds de vallée dont la 
physionomie est déterminée par Khaya senegalensis. Elle 
reste fortement liée aux thalwegs et se répartit sur les berges 
du fleuve Niger et des rivières Mékrou, Alibori, Tapoa et 
leurs tributaires. Elle comporte généralement deux strates 
une strate arborescente et une strate arbustive.
3.1.2 Composition floristique
La composition floristique de l’association est donnée par 
23 relevés (Tableau 1). Le nombre d’espèces varie de 8 à 
27, avec une moyenne de 14 par relevé. Le relevé type est le 
numéro 455 (Tableau 1). Khaya senegalensis est une méso-
phanérophyte à distribution soudanienne. C’est une essence 
qui se répartit dans les stations vallonnées. Quant à Feretia 
apodanthera, il s’agit d’une nanophanérophyte également à 
distribution soudanienne qui affectionne le sous-bois.
3.1.3 Structure verticale et physionomie
L’association est constituée par une végétation bi strate dont 
la strate dominante est représentée par Khaya senegalensis. 
La strate arbustive peut être constituée par diverses espèces 
dont les plus fréquentes sont Acacia ataxacantha, Flueggea 
virosa, Gymnema sylvestre et Albizia zygia.
Le recouvrement moyen (Rm) est calculé suivant la Formu-
le 1.
Formule 1
Le recouvrement (R) est estimé avec des valeurs moyennes 
suivantes: + = 0,5 % ; 1 = 3 % ; 2 = 15 % ; 3= 37,5 % ; 4 = 
62,5 % et 5 = 87,5 %; n est le nombre des relevés.
3.1.4 Etude des spectres
3.1.4.1  Spectre biologique
Les résultats de l’analyse détaillée du spectre biologique sont 
donnés dans le Tableau 2. Les spectres brut et pondéré sont 
dominés par les phanérophytes pour respectivement 64,0% 
Fig. 2:  Distribution spatiale des relevés
Fig. 2:  Location of the relevés52
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Nombre d'espèces par relevé  14 16 15 15 10 8  24 8  16 9  8  7  12 12 8  20  11  14  10  11  13  19 20
Recouvrement strate herbacée (%)  18 96 2  4  3  1  96 2  9  0  1  1  3  3  0  3  1  4  17  8  1  19 34
Recouvrement strate arborescente (%)  4  1  43 33 64 3  11 3  84 85 33 32 4  3  4  81  34  18  32  20  12  40 32
Combinaison caractéristique de l'association à Khaya senegalensis (Des.) A. Juss. et Feretia apodanthera Del. 
Micro  Scléro  MsPh  S  Ery  Khaya senegalensis (Des.) A. Juss.  5  3  + 3  + 1  3  -  5  4  2  2  + + +  +  +  -  4  1  -  2  1  3 87 20,4
Micro  Sarco  NnPh  S  Ery  Feretia apodanthera Del.  2  1  + -  -  + + + -  -  2  2  -  -  +  -  -  +  +  -  +  -  + 10 57 2,28
Caractéristique du Diospyro-Khayion senegalensis all. nouv. et des unités supérieures  
(Ordre des Diospyro-Khayetalia senegalensis ord. nouv. et de la classe des Mitragynetea Schmitz 1988) 
Micro  Scléro  McPh  S  Mit  Mitragyna inermis (Willd.) O.Kuntze.  -  + -  -  4  -  -  -  + 2  + -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  17 26 3,46
Nano  Sarco  NnPh  AT  Mit  Phyllanthus reticulatus Poir.  + + + -  -  -  + + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  18 22 0,11
Nano  Scléro  NnPh  SZ  Mit  Dyschoriste perrottetii (Nees) O. Ktze.  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + + -  -  -  +  -  -  -  -  -  19 17 0,09
Lepto  Scléro  Phgr  SZ   Mit  Acacia ataxacantha DC.  -  + + -  -  + -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  19 17 0,09
Nano  Sarco  NnPh  Pal  Mit  Flueggea virosa (Rxb. ex. Willd.) Voigt   -  -  -  -  -  -  -  -  1  + -  -  -  -  -  +  -  +  -  -  -  -  -  19 17 0,2
Méga  Sarco  MsPh  SZ  Mit  Borassus aethiopum Mart.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  1  2  + 19 17 0,83
Micro  Pogo  Lnp  AM  Mit  Gymnema sylvestre (Retz.) Schultes  -  -  -  -  -  -  + -  + + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  20 13 0,07
Micro  Scléro  MsPh  S  Mit  Danielia oliveri (Rolf.) Hutch. et Dalz.  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  20 13 4,02
Nano  Scléro  MsPh  GC  Mit  Albizia zygia (DC.) J. F. Mocer.  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  21 9  0,04
Méga  Scléro  McPh  S  Mit  Croton macrostachyus Hochst. ex Del.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  -  -  21 9  0,04
Micro  Sarco  McPh  SZ  Mit  Vitex madiensis ssp barbata Oliv.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + + -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 9  0,04
Lepto  Scléro  NnPh  Pan  Mit  Mimosa pigra L.  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  21 9  0,04
Micro  Sarco  Ch  Pal/Pan Mit  Paulinia pinnata L.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  21 9  0,04
Micro  Ptéro  McPh  SZ  Mit  Combretum paniculatum Vent.  -  1  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 9  0,15
Méso  Pogo  Phgr  P-A  Mit  Pergularia daemia (Forssk.) Chiov.  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Pogo  Lmp  AM  Mit  Loeseneriella africana Wielezek. ex Hallé.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Pogo  McPh  GC  Mit  Holarrhena floribunda (G. Don.) Dur. et Schinz. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + 22 4  0,02
Méso  Sarco  McPh  AT  Mit  Cola laurifolia Mast.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Sarco  McPh  GC  Mit  Morelia senegalensis A. Rich.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Sarco  McPh  Pal  Mit  Ziziphus spina-christi (L.) Desf.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Sarco  MsPh  AT  Mit  Syzygium guineense (Willd.) DC.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  22 4  0,65
Micro  Sarco  NnPh  SZ  MT  Vitex chrysocarpa Planch. ex Benth.  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  21 9  0,04
Nano  Scléro  MsPh  Pal  MT  Parkia biglobosa (Jacq.) Benth.  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Sarco  McPh  Pal  MT  Crateva adansonii DC., Prodr.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Transgressives de la classes des Erythrophleetea africani Schmitz (1963) nom. emend. 
Micro  Sarco  McPh  Pal  Ery  Diospyros mespiliformis Hochst. ex. A. DC.  -  -  + + -  + 1  -  2  1  + -  + + -  +  +  2  2  +  +  + + 6 74 2,48
Micro  Scléro  MsPh  S  Ery  Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. et Perr.  + -  1  2  + -  + -  -  -  -  -  + + -  1  +  +  +  -  +  + 1  9 61 1,26
Micro  Sarco  NnPh  AM  Ery  Ziziphus mucronata Willd.  -  -  + -  -  -  + -  + -  -  -  + + -  +  +  -  -  -  -  -  -  16 30 0,15
Lepto  Scléro  MsPh  Pan  MT  Tamarindus indica L  -  -  + -  -  -  + -  -  -  -  -  + -  +  +  2  -  +  -  -  -  -  16 30 0,78
Méso  Desmo Th  SZ  Ery  Wissadula amplissima (L.) R.E. Fries.  + -  -  + -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  18 22 0,33
Méso  Pogo  Lmp  P-A  Ery  Taccazea apiculata Oliv.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  + -  -  -  -  -  +  -  -  2  19 17 0,72
Méso  Scléro McPh  SZ  Ery  Oxytenanthera abyssinica (A. Rich.) Munro.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  +  -  + 19 17 0,83
Micro  Scléro  Gét  SZ  Ery  Dioscorea dumetorum (Kunth.) Pax.  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  + -  20 13 0,07
Lepto  Scléro  Thd  SZ    Ery  Desmodium salicifolium (Poir.) DC.  -  + -  + + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  20 13 0,07
Micro  Desmo Thd  GC  Ery  Hypoestes cancellata Nees  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  21 9  0,04
Méso  Sarco  MsPh  S  Ery  Ficus sycomorus Lerg.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  21 9  0,67
Micro  Sarco  McPh  AT  Ery  Opilia amentalea Roxb.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + 22 4  0,02
Micro  Ptéro  McPh  Pan  Ery  Pterocarpus santalinoides DC.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Espèces des jachères herbeuses                                                     
Micro  Sarco  Thr  SZ  Passiflora foetida L.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Transgressives de la classe des Hyparrhenietea Schmitz 1963 
Micro  Pogo  McPh  P-A  H  Stereospermum kunthianum Cham.  + -  -  + -  -  -  -  + -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  +  + -  17 26 0,13
Micro  Ptéro  McPh  S  H  Combretum nigricans var elliotii   + -  -  + -  -  + -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  +  -  +  -  -  17 26 0,13
Micro  Sarco  NnPh  Pan  H  Ximenia americana L.  + -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  +  + -  18 22 0,11
Lepto  Scléro  NnPh  Pan  H  Dichrostachys cinerea (L.) Wight et Arn.  -  -  -  -  -  -  + -  -  + -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  +  -  -  18 22 0,11
Lepto  Scléro  Phgr  SZ  H  Acacia erythrocalyx Brenan.  -  -  -  -  -  -  + -  + 2  + -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  18 22 0,74
Micro  Ptéro  McPh  S  H  Combretum micranthum G.Don.  -  -  + -  -  -  + -  -  2  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  +  -  -  18 22 0,74
Nano  Scléro  Hce  S  H  Andropogon gayanus Kunth. Var gayanus  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  + + 19 17 0,09
Lepto  Scléro  McPh  AT  H  Acacia sieberiana DC.  -  -  -  -  + + -  -  -  -  + -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  -  19 17 0,09
Lepto  Scléro  Thd  S  H  Hyparrhenia involucrata Stapf. Var involucrata  2  + + + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  19 17 0,72
Micro  Desmo Th/Ch  Pan  H  Achyrantes aspera L.  + -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  20 13 0,07
Lepto  Scléro  McPh  S  H  Acacia hockii De Willd.  + -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  20 13 0,07
Micro  Desmo Thd  Pan  H  Achyranthes argentea Lam.  -  + -  + + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  20 13 0,07
Micro  Sarco  McPh  SZ  H  Balanites aegyptiaca (L.) Del.  -  -  -  -  -  + + + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  20 13 0,07
Lepto  Micro  Hér  Pal  H  Hypparrhenia diplandra Hack.) Stapf.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  +  -  2  -  20 13 0,7
Méso  Sarco  MsPh  S  H  Vitellaria paradoxa C. F.Gaertn.  + -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  20 13 0,7
Méso  Sarco  Gés  S  H  Grewia cissoides Hutch. Et Dalz.  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  21 9  0,04
Nano  Sarco  McPh  AM  H  Strychnos spinosa Lam.  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  21 9  0,04
Micro  Sarco  McPh  S  H  Boscia salicifolia Oliv.  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  21 9  0,04
Micro  Ptéro  MsPh  AT  H  Combretum molle G. Don  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  + 21 9  0,04
Nano  Scléro  Hér  Pal  H  Andropogon chinensis (Nees) Merr.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  + -  21 9  0,04
Micro  Sarco  McPh  SZ  H  Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + 22 4  0,02
Micro  Ptéro  MsPh  SZ  H  Xeroderris sthuhlmannii (Taub.) Mend.   -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Nano  Sarco  McPh  SZ  H  Strychnos innocua Del.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + 22 4  0,02
Lepto  Scléro  NnPh  SZ  H  Ormocarpum sennoides (Willd.) DC.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  22 4  0,02
Nano  Desmo Thd  AT  H  Monechma ciliatum (Jacq.) Milne. Red.  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Méso  Scléro  LT  Pan  H  Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb.  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Ptéro  MsPh  AT  H  Hymenocardia acida Tul.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + 22 4  0,02
Micro  Sarco  NnPh  S  H  Grewia villosa Willd.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  22 4  0,02
Micro  Sarco  NnPh  SZ  H  Gadenia aqualla Stapf. et Hutch.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + 22 4  0,02
Nano  Scléro  Hél  SZ  H  Dicliptera verticillata (Forssk.) C. Christens.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  22 4  0,02
Lepto  Scléro  McPh  S  H  Acacia seyal Del  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Sarco  LT  Pal  H  Cucumis prophetarum L.  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Nano  Ixoch  Thd  Pal  H  Commelina forskoalei Vahl.  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Macro Sarco  Lmp  Pal  H  Cissus populnea Guill. et Perr.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  22 4  0,02
Micro  Sarco  McPh  Pal  H  Cadaba farinosa Auct.  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Sarco  McPh  S  H  Bridelia scleroneura Müll. Arg.  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Sarco  MsPh  SZ  H  Boscia angustifolia A. Rich.  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Scléro  McPh  SZ  H  Maytenus senegalensis (Lam.) Exell.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Ptéro  McPh  AT  H  Combretum collinum Fresen.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  22 4  0,02
Micro  Sarco  McPh  Pal  H  Oncoba spinosa Forsk.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + 22 4  0,02
Tableau 1:  Composition floristique de l'association à Khaya senegalensis et Feretia apodanthera (Feretio-Khayetum senegalensis)
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et 85,8%. L’espèce principale représente 20,4% du recou-
vrement. Il s’agit principalement de Feretia apodanthera, 
Ximenia americana, Stereospermum kunthianum, Strychnos 
spinosa,  Jacquemontia  tamnifolia  pour  les  microphané-
rophytes et Khaya senegalensis, Tamarindus indica, Ficus 
sycomorus subsp. Gnaphalocarpa, Anogeissus leiocarpus et 
Borassus aethiopum pour les mésophanérophytes. Ils sont 
suivis par les thérophytes dans le spectre brut (17,8%) et les 
chaméphytes dans le spectre pondéré (8,0%). 
3.1.4.2 Spectre phytogéographique
L’examen  détaillé  des  types  de  distribution  géographique 
de l’ensemble spécifique (Tableau 1) a donné des groupes 
et des valeurs chiffrés consignés dans le Tableau 3. Le grou-
pe des espèces Soudano zambéziennes vient en tête pour le 
spectre brut (23,2%) de l’ensemble spécifique et celui des 
espèces soudaniennes domine le spectre pondéré (66,7% du 
recouvrement). Les conclusions suivantes peuvent être ti-
rées:
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Nombre d'espèces par relevé  14 16 15 15 10 8  24 8  16 9  8  7  12 12 8  20  11  14  10  11  13  19 20
Recouvrement strate herbacée (%)  18 96 2  4  3  1  96 2  9  0  1  1  3  3  0  3  1  4  17  8  1  19 34
Recouvrement strate arborescente (%)  4  1  43 33 64 3  11 3  84 85 33 32 4  3  4  81  34  18  32  20  12  40 32
Micro  Sarco  NnPh  Pal  H  Gardenia ternifolia Schum. et Thonn.   -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Ptéro  McPh  S  H  Combretum glutinosum Perr. ex DC.  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Ptéro  McPh  SZ  H  Combretum aculeatum Vent.  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Scléro  Thd  Pal  H  Celosia trigyna L.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Méso  Scléro  McPh  AT  H  Piliostigma thonningii (Schum.) Milne - Redh.  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Transgressives de la classes des Phragmitetea Tuxen et Preising 1942 
Lepto  Scléro Thd  SZ  Ph  Elytrophorus spicatus (Willd.) A. Camus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + + + -  -  -  -  -  -  -  -  -  20 13 0,07
Nano  Scléro  Thd  Pan  Ph  Panicum subalbidum Kunth.   -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  + + -  -  -  -  -  -  -  -  -  20 13 0,07
Micro  Scléro  Hér  P-A  Ph  Vetiveria fulvibarbis (Trin.) Stapf.  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + 21 9  0,04
Micro  Scléro  Hy  Pal  Ph  Voscia cuspidata (Roxb.) Griff.  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  21 9  0,26
Micro  Scléro  Lmp  SZ  Ph  Phaseolus adenanthus G.F.W.Mey.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  22 4  0,02
Nano  Scléro  Hy  AT  Ph  Oryza longistaminata A. chev. Et Rchr.  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Transgressives de la classes des Rudelari Manihotetea Léonard in Taton 1949, nom. Emend. 
Micro  Scléro  Hcb  AA  RM  Sporobolus pyramidalis P.Beauv.  -  + + + -  -  5  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  18 22 4
Méso  Sarco  Lmp  Pan  RM  Luffa cylindrica (L) M. J. Roem.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + + -  +  -  -  -  -  -  -  -  20 13 0,07
Micro  Sarco  McPh  Ind  RM  Azadirachta indica A. Juss.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Nano  Scléro  Hce  Pal  RM  Paspalum scrobiculatum L.   -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Transgressives de la classes des Soncho-Bidentetea Hoff. Brisse et Grandjouan (1983) 1985 
Nano  Scléro  Hél  Pal  SB  Glinus lotoides L.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + + -  -  -  +  -  -  -  -  -  20 13 0,07
Micro  Scléro Thd  Pan  SB  Hyptis spicigera Lam.  -  -  -  + + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 9  0,04
Micro  Desmo Chd  SZ  SB  Sida urens L.  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Nano  Scléro  Hcb  P-A  SB  Sporobolus pyramidalis P.Beauv.  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Scléro  Hce  AT  SB  Pennisetum unisetum (Nees) Benth.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  22 4  0,02
Lepto  Scléro  Thd  Pan  SB  Eragrostis tremula  Steud.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  22 4  0,02
Lepto  Scléro  Thd  SZ  SB  Spermacoce stachydea DC.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  22 4  0,02
Lepto  Scléro  Chd  Pan  SB  Desmodium velutinum (Willd.) DC.  -  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Scléro  Thd  Pal  SB  Corchorus olitorius L.  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Nano  Scléro  Chd  Pal  SB  Aeschynomene indica L.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Lepto  Pogo  Chd  AT  SB  Portulaca foliosa Ker. GawL.  -  -  -  -  -  -  -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Scléro Hél  Pan  SB  Nelsonia canescens (Lam.) Spreng.   -  + -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Lepto  Scléro  Th  Pal  SB  Heliotropium indicum L.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  22 4  0,02
Micro  Scléro  Thce  Pan  SB  Pennisetum polystachion (L.) Schult.  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 4  0,13
Transgressives de la classe des MussangoTerminalietea Lebrun et Gilbert 1954 
Micro  Sarco  McPh  Pal  Ery  Celtis toka (Forssk.) Hepper et Wood.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  20 13 1,43
Transgressives de la classe des Ecastaphylletalia brownei Schnell 1952 
Méso  Scléro Gér  GC  SB Sanseveria liberica (Gérôme et Labray.)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  + 21 9  0,04
Légende des abréviations utilisées dans le tableau 1 : 
Formes biologiques (FB) Types phytogéographiques (TP) Types de diaspores (TD) Types de dimension foliaire (TF) 
Formes biologiques (FB) 
Ch : Chaméphytes 
Chd : Chaméphytes dressés 
Chgr : Chaméphytes grimpants 
Chpr : Chaméphytes prostrés 
Chrp : Chaméphytes rampants 
Grh : Géophytes rhizomateux 
Hé : Hémicrytophytes 
Hy : Hydrophytes 
Lmp : Liane micro phanérophytes 
Lnp : Liane nanophanérophytes 
McPh : Microphanérophytes 
MsPh : Mésophanérophytes 
NnPh : Nanophanérophytes 
NnPhgr : Nanophanérophytes 
grimpants 
Phgr : Phanérophytes grimpants 
Th : Thérophytes 
Thd : Thérophytes dressés 
Thrp : Thérophytes rampants 
Thces : Thérophytes cespiteux 
Types phytogéographiques (TP) 
AT : Afro Tropicale 
AM : Afro-Malgache 
Cosm : Cosmopolites 
GC : Guinéo-Congolaises 
Pal : Paléotropicales 
Pan : Pantropicales 
S : Soudanienne 
SZ : Soudano-Zambéziennes 
Types de dispores (TD) 
Pogo : Pogonochores 
Ptéro : Ptérochores 
Sarco : Sarcochores 
Scléro : Sclérochores 
Types écosociologiques 
Ery : Erythrophleetea 
H : Hyparrhenietea 
Mit : Mitragynetea 
MT : MussangoTerminalietea 
Ph: Phragmitetea 
Pot: Potametea 
RM: Rudelari Manihotetea 
SB: Soncho-Bidentetea  
Types de dimension foliaire 
Lepto : Leptophylle 
Macro : Macrophylle 
Méso : Mésophylle 
Micro : Microphylle 
Nano : Nanophylle 
Continuation du Tableau 1 | Continuation of Table 1
Types biologiques  Spectre brut  Spectre pondéré 
Types biologiques 
Nombre
d'espèces  %
Recouvrement
moyen  %
Chaméphytes  5  4,5  0,1  0,2 
Géophytes   3  2,7  0,2  0,3 
Hémi cryptophytes  5  4,5  4,2  8,0 
Hélophytes  6  5,4  0,9  1,7 
Hydrophytes  2  1,8  0,3  0,5 
Phanérophytes  71  63,4  44,7  85,8 
Phanérophytes   grimpants  (9)  (8,0)  (1,8)  (3,4) 
Mésophanérophytes  (14)  (12,5)  (29,5)  (56,5) 
Microphanérophytes  (34)  (30,4)  (10,1)  (19,4) 
Nanophanérophytes  (14)  (12,5)  (3,4)  (6,5) 
Thérophytes  20  17,9  1,8  3,5 
Thérophytes dressés  (18)  (16,1)  (1,7)  (3,2) 
Thérophytes rampants  (1)  (0,9)  (0,0)  (0,0) 
Thérophytes cespiteux  (1)  (0,9)  (0,1)  (0,3) 
Total  112  100,0  52,1  100,0 
Tableau 2:  Spectre  biologique.  Les  valeurs  en  parèntheses  cor-
respondent aux subdivisions de la valeur globale pré-
cédente
Table 2:  Biological spectrum. The values in brackets are a part 
of the value above54
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•  Le fonds floristique de la formation est dominé par les es-
pèces soudaniennes suivies des espèces de liaison.
•  Ce type de formation est répandu dans toute la zone sou-
danienne.
•  Le groupe des espèces Guinéo Congolaises est faiblement 
représenté (4,5% du spectre brut et seulement 0,3% du re-
couvrement).
3.1.4.3 Spectre des groupes écosociologiques
Le spectre brut est dominé par les espèces des Hyparrhenie-
tea (40,2%), suivies des espèces des Mitragynetea (18,8%), 
des  Erythrophleetea  africani  (13,4%)  et  des  Soncho-Bi-
dentetea (14,3%) (Tableau 4). Les autres classes sont sous 
représentées.
Quant au spectre pondéré, il reste largement dominé par les 
espèces des Erythrophleetea (56,6%). Ces espèces sont su-
ivies par les éléments des classes suivantes: Mitragynetea 
(18,8%) et Hyparrhenietea (10,1%). 
3.1.4.4 Types de diaspores
Le Tableau 5 résume les résultats de l’analyse des types de 
diaspores tels que présentés au Tableau 1.
L’importance  des  anémochores  tant  pour  le  spectre  brut 
(59,0%) que pour le spectre pondéré (77,4%) est mise en 
évidence.  En  regroupant  les  différentes  catégories  du Ta-
bleau 5 selon la classification autoécologique de mo l i n i e r 
&  mü l l e r  (1938),  on  obtient  les  groupes  et  proportions 
centésimales suivants: 
-  Zoochores: 44 espèces, soit 39,3% ;
-  Anémochores: 66 espèces, soit 58,9% ;
-  Ixochores: 2 espèces, soit 1,8%.
3.1.4.5 Type de dimension foliaire
Les résultats de l’analyse des types de dimension foliaire 
des espèces de l’association sont présentés au Tableau 6.
Le spectre brut est largement dominé par les espèces micro-
phylles aussi bien dans le spectre brut (54,5 %) que pondéré 
(82,9%, Tableau 6). Elles sont suivies dans le spectre brut 
par les leptophylles et nanophylles (16,1%) et des espèces 
mésophylles dans le spectre pondéré.
Il est influencé par l’espèce principale Khaya senegalensis. 
Les macrophylles sont peu représentées et montrent des re-
couvrements faibles.
3.1.5 Ecologie de l’association
C’est une forêt vallicole généralement liée aux fonds des 
vallées à très bonne économie en eau. Les conditions qui y 
règnent font remonter Khaya senegalensis jusqu’à la latitude 
13°50’N où les quantités disproportionnées d’écorces pré-
levées sur son tronc pour diverses utilisations médicinales, 
limitent sa remontée latitudinale.
Les  forêts  à  Khaya  senegalensis  sont  largement  ouvertes 
dans leurs strates supérieures qui laissent ainsi largement fil-
tré la lumière. Par contre elles restent fermer dans leur strate 
basse constituée surtout d’espèces sarmenteuses et suffrute-
scentes.
3.2  Association à Diospyros mespiliformis et à Celtis 
toka  (Celtido-Diospyroetum mespiliformis)
3.2.1 Définition
L’association à Diospyros mespiliformis et à Celtis toka (Ta-
bleau 7) forme une végétation plus ou moins unistrate au 
sein de la quelle apparaissent des émergents de Celtis toka. 
Cette végétation occupe aussi les berges stables des rivières. 
L’association affectionne les bordures des cours d’eau et est 
souvent remarquable par la présence des pieds de Albizia zy-
gia au sein des galeries forestières.
Types phytogéographiques  Spectre brut  Spectre pondéré 
Nombre
d'espèces  % 
Recouvrement
moyen  % 
Afro-Malgache (AM)  4  3,6  0,3  0,5 
Afrotropicale (AT)  13  11,6  1,1  2,1 
Cosmopolite (Cosm)  1  0,9  4,0  7,7 
Guinéo-Congolaise (GC)  5  4,5  0,2  0,3 
Paléotropicale (Pal)  22  19,6  5,5  10,6 
Pantropicales (Pan)  27  18,7  2,7  5,1 
Soudanienne (S)  19  17,0  34,7  66,7 
Soudano-zambézienne (SZ)  26  23,2  3,7  7,1 
Indienne  1  0,9  0,0  0,0 
Total  112  100,0  52,1  100,0 
Tableau 3:  Spectre phytogéographique
Table 3:  Phytogeography spectrum
Spectre brut  Spectre pondéré  Types phytogéographiques 
Nombre
d'espèces 
%  Recouvrement 
moyen 
%
Erythrophleetea  15  13,4  29,5  56,6 
Hyparrhenietea  45  40,2  5,2  10,1 
Mitragynetea  21  18,8  10,0  19,2 
MussangoTerminalietea  4  3,6  0,9  1,7 
Phragmitetea  6  5,4  0,5  0,9 
Rudelari Manihotetea  4  3,6  4,1  7,9 
Soncho-Bidentetea   16  14,3  0,5  1,0 
Strombosio-Terminalietea  1  0,9  1,4  2,7 
Total  112  100  52,1  100 
Tableau 4:  Spectre des groupes écosociologiques
Table 4:  Spectrum of the ecosociological group
Spectre brut  Spectre pondéré  Types de 
diaspores  Nombre
d'espèces 
%  Recouvrement 
moyen 
%
Zoochores  44  39,3  11,1  21,2 
Sarcochores  (38)  (33,9)  (10,5)  (20,2) 
Desmochores  (6)  (5,4)  (0,6)  (1,1) 
Anémochores  66  58,9  40,4  77,4 
Pogonochores  (7)  (6,3)  (1,0)  (1,9) 
Sclérochores  (49)  (43,8)  38,2)  (73,2) 
Ptérochores  (10)  (8,9)  (1,2)  (2,3) 
Ixochores  2  1,8  0,7  1,4 
Total  112  100  52,1  100 
Tableau 5:  Spectre des types de diaspore. Les valeurs en parèn-
theses correspondent aux subdivisions de la valeur glo-
bale précédente
Table 5:  Spectrum of the types of the diasporas. The values in 
brackets are a part of the value above
Spectre brut  Spectre pondéré  Types de 
dimensions 
foliaires 
Nombre
d'espèces 
%  Recouvrement 
moyen 
%
Leptophylle  18  16,1  3,6  7,0 
Macrophylle  1  0,9  0,0  0,0 
Mésophylle  14  12,5  4,4  8,4 
Microphylle  61  54,5  43,2  82,9 
Nanophylle  18  16,1  0,9  1,8 
Total  112  100  52,1  100 
Tableau 6:  Spectre des types de dimension foliaire
Table 6:  Spectrum of the types of the leaf dimension55
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3.2.2 Composition floristique
L’association est définie par 11 relevés et 45 espèces dont 4 
ont leur optimum dans l’association. Il s’agit de Diospyros 
mespiliformis, Ziziphus mucronata, Borassus aethiopum et 
Oxytenanthera abyssinica. Le relevé type est le relevé R11.
TF  TD  TB  TP  N° d'odre des relevés  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  FR (%)  CF  RM 
(%)
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Nombre d'espèces par relevés  10 9 9 14 12 7 14 8 2  5  9 
Recouvrement strate herbacé (%) 
2  2  3  3  2  1  5  1  1  1  2 
Recouvrement strate arborescente 
(%)  77  79  76  48  21  3  20  40  38  64  17 
Combinaison floristique caractéristique de l'association à Diospyros mespiliformis et Celtis toka 
Micro  Sarco  McPh  P-A  Diospyros mespiliformis Hochst. ex. 
A. DC. 
+  5  +  2  3  +  1  3  3  +  +  100  V  20 
Micro  Sarco  McPh  Pal  Celtis toka (Forssk.) Hepper et 
Wood.  +  3  +  2  1  +  -  +  -  +  2  82  V  7 
    Lmp  SZ   Acacia ataxacantha DC.  3  1  3  +  +  -  +  +  -  4  -  73  IV  13 
Méga  Sarco  MsPh  SZ  Borassus aethiopum Mart.   -  -  +  +  +  -  -  -  3  -  -  36  II  4 
Nano  Scléro  Hce  SZ  Andropogon tectorum Schum. et 
Thonn.  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  9,1  I  0 
Caractéristique du Diospyro-Khayion senegalensis et des unités supérieures (Ordre des  
Diospyro-Khayetalia senegalensis ord. nouv. et de la classe des Mitragynetea Schmitz 1963) 
Micro  Scléro  McPh  S  Mitragyna inermis (Willd.) O.Kuntze.  -  -  -  -  1  -  -  +  -  -  -  18  I  0 
Lepto  Scléro  McPh  SZ  Acacia sieberiana DC.  -  -  3  -  +  -  -  -  -  -  -  18  I  4 
Micro  Sarco  McPh  SZ  Capparis fascicularis DC.  -  +  -  -  +  -  -  -  -  -  -  18  I  0 
Micro  Desmo  Chd  SZ  Sida urens L.  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  18  I  0 
Méso  Scléro  Thd  AM  Blumea axillaris (Lam.) DC.   +  -  +  -  -  -  -  -  -  -  -  18  I  0 
Micro  Desmo  Chd  Pan  Sida alba L.  -  -  -  +  -  -  -  -  -  +  -  18  I  0 
Méso  Sarco  McPh  AT  Cola laurifolia Mast.  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  +  18  I  0 
Micro  Sarco  NnPh  SZ  Vitex chrysocarpa Planch. ex Benth.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  9,1  I  0 
Nano  Scléro  Chd  P-A  Dyschoriste perrottetii (Nees) O. 
Ktze.  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Micro  Sarco  McPh  Pal  Crateva adansonii DC. Prodr.  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  9,1  I  0 
Micro  Pogo  Lmp  AM  Loeseneriella africana Wielezek. ex 
Hallé.  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Nano  Scléro  MsPh  GC/PA  Albizia zygia (DC.) J. F. Mocer.  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  +  18  I  0 
Transgressives de la classes des Erythrophleetea africani Schmitz (1963) nom. emend. 
Lepto  Scléro  MsPh  Pan  Tamarindus indica L.  3  3  +  2  -  -  2  -  -  -  -  45  III  10 
Nano  Sarco  NnPh  Pal  Flueggea virosa (Rxb. ex. Willd.) 
Voigt   +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Micro  Scléro  Thd  Pal  Corchorus tridens L.  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Méso  Desmo  Th  SZ  Wissadula amplissima (L.) R.E. 
Fries.  -  +  -  -  -  -  +  -  -  -  -  18  I  0 
Micro  Sarco  NnPhgr  P-A  Ziziphus mucronata Willd.  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  18  I  0 
Transgressives de la classes des Hyparrhenietea Schmitz 1963 
Micro  Desmo  Th/Ch  Pan  Achyranthes aspera L.  +  +  +  +  +  -  +  -  -  -  -  55  III  0 
Micro  Sarco  McPh  S  Boscia senegalensis (Pers.) Lam. 
Ex Poir.  +  +  -  +  +  +  +  -  -  -  -  55  III  0 
Micro  Sarco  McPh  SZ-
Sah.S 
Balanites aegyptiaca (L.) Del. 
-  -  -  -  2  +  -  -  -  +  -  27  II  2 
Micro  Scléro  Th  Pan  Setaria barbata (Lam.) Kunth.  -  -  -  -  -  +  +  -  -  +  -  27  II  0 
Méso  Scléro  Chrp  GC-SZ  Ipomoea rubens Choisy.  -  -  -  +  -  -  -  +  -  -  +  27  II  0 
Micro  Scléro  Thd  s  Indigofera bracteolata DC.  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Micro  Scléro  Thd  GC-SZ  Brachiaria lata (Schum.) C.E. 
Hubbard.  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  9,1  I  0 
Micro  Desmo  Thd  Pal  Blepharis maderaspatensis (L.) 
Heyne ex. Roth  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Lepto  Scléro  Th  Pal  Sesbania sesban (L.) Merril.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  9,1  I  0 
Nano  Sarco  MsPh  S  Sclerocarya birrea (A. Rich.) 
Hochst.  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  +  18  I  0 
Nano  Scléro  Thd  Pal  Peristrohpe bicaliculata (Retz.) 
Nees  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Lepto  Scléro  Thd  Pal  Cassia mimosoides L.  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Lepto  Scléro  NnPh  Pan  Mimosa pigra L.  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Méso  Sarco  Lmp  Pan  Luffa cylindrica (L) M. J. Roem.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  9,1  I  0 
Micro  Scléro  Thrp  AT  Merremia hederacea Burm. f.  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  9,1  I  0 
Lepto  Scléro  Th  Pal  Heliotropium indicum L.  -  -  -  -  -  -  +  -  +  -  -  18  I  0 
Lepto  Scléro  McPh  P-A  Cassia sieberiana DC.  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Méso  Sarco  McPh  G  Sarcocephalus latifolius (Smith.) 
Bruce  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Transgressives de la classes des Rudelari Manihotetea Léonard in Taton 1949, nom. Emend. 
Micro  Scléro  Thd  Pal  Pennisetum pedicellatum Trin.  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Micro  Sarco  McPh  Ind   Azadirachta indica A. Juss.  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  9,1  I  0 
Méso  Scléro  MsPh  SZ  Adansonia digitata L.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  9,1  I  0 
Transgressives de la classes des Soncho-Bidentetea Hoff. Brisse et Grandjouan (1983) 1985 
Micro  Scléro  Thce  Pan  Pennisetum polystachion (L.) 
Schult.  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  9,1  I  0 
Nano  Ixoch  Thrp  Pal  Commelina benghalensis L.  -  -  -  +  -  -  +  -  -  -  -  18  I  0 
Tableau 7:  Composition floristique de l'association à Diospyros mespilifomris et Celtis toka
Table 7:  Floristic composition of the association of Diospyros mespilifomris and Celtis toka56
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3.2.3 Structure verticale et physionomie
3.2.3.1  Spectre biologique
Les  résultats  de  l’analyse  détaillée  du  spectre  biologique 
sont  donnés  dans  le  Tableau  8.  Comme  dans  le  cas  de 
l’association  à  Khaya  senegalensis,  les  spectres  bruts  et 
pondérés  sont  dominés  par  les  phanérophytes  respective-
ment pour 53,3% et 97,3%. Ils sont suivis par les théro-
phytes avec 35,6% dans le spectre brut et 2% dans le spectre 
pondéré. Les autres types biologiques sont représentés par 
des valeurs faibles.
3.2.3.2  Spectre phytogéographique
L’examen détaillé des types de distribution géographique de 
l’ensemble spécifique (Tableau 7) a donné des groupes et 
des valeurs chiffrées consignées dans le Tableau 9.
Le  spectre  brut  est  dominé  par  les  espèces  Paléotropica-
les  (Pal)  (24,4%),  suivies  des  espèces  de  l’élément  base 
soudano-zambézienne  (20,0%),  des  espèces  pantropicales 
(26,7%). Les autres types phytogéographiques sont peu re-
présentés dans ce spectre. Le spectre pondéré est dominé 
par les espèces pantropicales (50,2%) et les espèces soudano 
zambéziennes (33,5%).
3.2.3.3  Types de diaspores
Le Tableau 10 résume les résultats de l’analyse des types de 
diaspores tels que présentés au Tableau 7.
L’importance des sclérochores dans le spectre brut (51,1%) 
est mise en évidence. Quant au spectre pondéré, il est mar-
qué par les sarcochores (53,6). En regroupant les différentes 
catégories du tableau 10 selon la classification autoécolo-
gique de mo l i n i e r & mü l l e r (1938), on obtient les grou-
pes et proportions centésimales suivants:
-  anémochores:  24  espèces,  (23  Sclérochores,  1  Pogono-
chores) soit 53,3 % ;
- zoochores: 20 espèces, (15 Sarcochores, 5 Desmochores) 
soit 44,4 % ;
- Ixochores: 1 espèce, soit 2,2 %.
3.2.3.4  Types de dimension foliaire
Les résultats de l’analyse des types de dimension foliaire 
des espèces de l’association sont présentés au tableau 11. 
Le spectre brut est largement dominé par les espèces micro-
phylles (48,9 %) et les leptophylles (17,8%), (Tableau 11). 
Quant au spectre pondéré, il est marqué par les microphylles 
(49,3%) suivies des leptophylles (43,2%). Il est influencé 
par l’espèce principale Diospyros mespiliformis. Les macro-
phylles et nanophylles sont peu représentées et montrent des 
recouvrements faibles.
3.2.4 Ecologie de l’association
L’association à Diospyros mespiliformis occupe les berges 
des rivières et forme des galeries forestières qui sont géné-
ralement inondées en saison des pluies. Sur ces stations, les 
sols sont de texture argileuse et le sous bois est souvent par-
semé de termitières. Les fruits de Diospyros mespiliformis 
jouent un rôle important dans l’équilibre de l’écosystème car 
beaucoup d’espèces de la faune sauvage les consomment.
4  sy n ta x o n o m I e
Les  deux  associations  décrites  sont  regroupées  dans 
l’allinace Feretio-Khayion senegalensis
4.1  Feretio-Khayion senegalensis all nov.
L’alliance  du  Feretio-Khayion  senegalensis  est  proposée 
pour regrouper les végétations des forêts vallicoles formant 
Spectre brut  Spectre pondéré  Types biologiques 
Nombre
d'espèces  % 
Recouvrement
moyen  % 
Chaméphytes  4,0  8,9  0,4  0,6 
Chaméphytes prostrés  (1)  (2,2)  (0,2)  (0,2) 
Chaméphytes dressés  (3)  (6,7)  (0,2)  (0,4) 
Hémicryptophytes  1  2,2  0,05  0,1) 
Phanérophytes  24  53,3  59,2  97,3 
Phanérophytes      
grimpants  (4)  (8,9)  (13,1)  (21,6) 
Mésophanérophytes  (5)  (11,1)  (13,4)  (22,0) 
Micro phanérophytes  (12)  (26,7)  (32,5)  (53,5) 
Nanophanérophytes  (3)  (6,7)  (0,1)  (0,2) 
Thérophytes  16  35,6  1,2  2,0 
       Thérophytes dressé  (14)  (31,1)  (1,1)  (1,8) 
       Thérophytes rampants  (2)  (4,4)  (0,1)  (0,2) 
Total  45  100  60,8  100 
Tableau 8:  Spectre  biologiques.  Les  valeurs  en  parèntheses  cor-
respondent aux subdivisions de la valeur globale pré-
cédente
Table 8:  Biological spectrum. The values in brackets are a part 
of the value above
Types phytogéographiques  Spectre brut  Spectre pondéré 
Nombre
d'espèces 
%  Recouvrement 
moyen 
%
Afro-Malgache (AM)  2  4,4  0,1  0,2 
Afrotropicale (AT)  2  4,4  0,1  0,2 
Guinéo-Congolaises et Soudano 
Zambézienne  2  4,4  0,2  0,3 
Guinéo-Congolaise (GC)  1  2,2  0,0  0,1 
Paléotropicale (Pal)  11  24,4  7,2  11,8 
Pantropicale (Pan)  12  26,7  30,5  50,2 
Soudanienne (S)  4  8,9  0,7  1,2 
Soudano-zambézienne (SZ)  9  20,0  20,4  33,5 
Soudano-zambéziennes et Sharo - 
Sindienne (SZ-Sah.S)  1  2,2  1,5  2,4 
Indienne  1  2,2  0,0  0,1 
Total  45  100  60,8  100 
Tableau 9:  Spectre phytogéographique
Table 9:  Spectrum phytogeography
Spectre brut  Spectre pondéré  Types de 
diaspores  Nombre
d'espèces 
%  Recouvrement moyen  % 
Zoochores  20  44,4  33,2  54,6 
Sarcochores  (15)  (33,3)  (32,6)  (53,6) 
Desmochores  (5)  (11,1)  (0,6)  (1,0) 
Anémochores  24  53,3  27,5  45,3 
Pogonochores  (1)  (2,2)  (0,05)  (0,1) 
Sclérochores  (23)  (51,1)  (27,5)  (45,2) 
Ixochores  1  2,2  0,1  0,1 
Total  45  100  52,1  100 
Tableau 10:  Spectre des types de diaspores. Les valeurs en parèn-
theses correspondent aux subdivisions de la valeur glo-
bale précédente
Table 10:  Spectrum of the types of the diasporas. The values in 
brackets are a part of the value above
Spectre brut  Spectre pondéré  Types de dimensions foliaires 
Nombre
d'espèces 
%  Recouvrement 
moyen 
%
Leptophylle  8  17,8  26,3  43,2 
Macrophylle  1  2,2  3,5  5,8 
Mésophylle  7  15,6  0,5  0,9 
Microphylle  22  48,9  30,0  49,3 
Nanophylle  7  15,6  0,5  0,7 
Total  45  100  60,8  100 
Tableau 11:  Spectre des types de dimension foliaire
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des galeries forestières qui ne sont que peu ou pas inondé-
es en saison des pluies ou même pendant la saison sèche 
dans les vallées des grands cours d’eau ou sur des dépôts 
alluvionnaires récents. L’association caractéristique de cette 
alliance est le Feretio-Khayetum senegalensis). Khaya sene-
galensis comme Feratia apodanthera s’étendent générale-
ment sur des stations fortement influencées par une nappe 
phréatique proche de la surface pendant une grande partie 
de la saison sèche, ce qui permet une alimentation en eau 
continue de ces plantes. Le sol, de texture limoneuse, reste 
cependant frais en surface même en saison sèche. Le recou-
vrement de la strate arborescente peut atteindre 60 à 70% 
avec une hauteur de 20 à 25 m pour les individus de Khaya 
senegalensis. 
4.2  Diospyro-Khayetalia senegalensis ord. nov.
Lordre du Diospyro-Khayetalia senegalensis est créé pour 
rassembler les végétations de galerie forestière qui se répar-
tissent dans des stations dépressionnaires. Dans la succes-
sion topographique, le faciès suit la forêt à Cola laurifolia. 
L’épaisseur de cette forêt galerie peut atteindre plusieurs di-
zaines de mètres. A l’opposée des groupements du  Coleta-
lia laurifoliae (ma h a m a n e et al. 2006) qui sont inféodés au 
cours principal du fleuve et des rivières, Diospyros mespili-
formis, comme Khaya senegalensis, suivent les dépressions 
à meilleurs bilan hydrique où elles forment des forêts valli-
coles comme Pterygota mildbraedii en région zambézienne 
et guinéenne. Ces stations ou dépressions constituent des 
zones de concentration des écoulements des eaux des pluies. 
Dans  les  plaines  d’inondation  des  grands  cours  d’eau, 
comme le fleuve Niger et ses affluents (Alibori, Mékrou et 
Tapoa), les stations à Diospyros mespiliformis et Khaya se-
negalensis sont soumises à une inondation dont la durée est 
dépendante du régime du cours d’eau. Quelque soit la situ-
ation géomorphologique des stations, Diospyros mespilifor-
mis et Khaya senegalensis gardent une phénologie de type 
sempervirent (ma h a m a n e et al., 2007).
Nous retenons ces 2 espèces pour définir l’ordre des Dios-
pyro-Khayetalia senegalensis comme une vicariante géogra-
phique de l’ordre des Pterygotetalia Lebrun et Gilbert 1954, 
qui regroupe les forêts vallicoles alluviales soumises à des 
inondations  périodiques  de  courte  durée  avec  une  longue 
période d’assèchement (Tableau 12).
Les espèces caractéristiques de l’ordre sont: Khaya senega-
lensis, Diospyros mespilifomris, Ficus platyphylla, Feretia 
apodanthera, Ziziphus mucronata, Oxythenanthera abyssi-
nica, Hypoestes cancellata. Le Feretio-Khayion senegalen-
sis est retenu comme alliance caractéristique de l’ordre des 
Diospyro-Khayetalia senegalensis.
5  dI s c u s s I o n
En zone soudanienne, la classe des Mitragynetea regroupe 
les végétations secondaires reconstituant les forêts denses 
ombrophiles et mésophiles, climaciques, guinéennes et pé-
riguinéennes. Les conditions de milieu du Parc du W ne re-
flètent pas les stations originales des espèces des Musango-
Terminalietea (MT). Nous maintenons donc sur ces espèces 
leur  statut  phytosociologique  tout  en  les  intégrant  dans 
Caractéristiques écologiques 
des stations 
Soudanien  Guinéen et Zambézien 
Classe  Mitragynetea 
Ordres  Diospyro-Khayetalia 
senegalensis ord. nov. 
Pterygotetalia Lebrun et Gilbert 1954 
Alliances  Feretio-Khayion senegalensis 
all. nov. 
Khayo-Pterygotion Schmitz 
1950 
Psychotrio-Tecleion 
Schmitz 1971 
Association à Diospyros
mespiliofrmis et Celtis toka
(Celtido-Diospyroetum 
mespiliformis ass. nov.) 
Association à Khaya
nyasica (Khayetum 
nyasicae Schmitz 1950) 
Association à Pterygota
milbraedii et Cola
greenwayi (Pterygoto-
Coletum (Lebrun et 
Schmitz 1954) Schmitz 
1963) 
Végétation des forêts sur 
sols hydromorphes : Forêts 
vallicoles alluviales soumises 
à des inondations 
périodiques de courte durée 
avec de longues périodes 
sèches
Association à Khaya
senegalensis et Feretia
apodanthera (Feretio-
Khayetum senegalensis ass. 
nov.)
Association à Ficus
cyathistipula et Sterculia
subviolacea (Fico-
Sterculietum subviolaceae 
de Schmitz (1954) 1963 
Association à Pterygota
macrocarpa
(Pterygotetum 
macrocarpae Lebrun 
1947) 
Tableau 12 :  Ordre des forêts vallicoles sur sols hydromorphes (Diospyro-Khayetalia senegalensis ord. nov), correspondance entre les vica-
riances géographiques Soudaniennes et Guinéo-Zambéziennes
Table 12:  Position and contents of the Diaspyro-Khayetalia senegalensis ord. nov with the class Mitragynetea58
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l’ordre des Diospyro-Khayetalia senegalensis pour les rai-
sons suivantes. D’abord, dans leur milieu naturel, les con-
stantes de cette classe concourent à la formation d’une vé-
gétation forestière secondaire reconstituant les forêts denses 
ombrophiles et mésophiles, climaciques, guinéennes et péri-
guinéennes. Dans notre dition, la végétation est constituée à 
plus de 90% par des savanes (Co u t e r o n et al. 1992) dont la 
physionomie est entretenue par les feux et où les meilleurs 
bilans hydriques, plus ou moins indépendants de la grande 
variabilité spatio-temporelle des paramètres climatiques, se 
retrouvent dans les galeries forestières ou les forêts claires. 
Les feux, après passages répétitifs déterminent une compo-
sition floristique qui est le reflet de ces perturbations anthro-
piques et repoussent ainsi les espèces non-pyrophytes vers 
des habitats non perturbés. Ces impacts sont encore ampli-
fiés par la sécheresse et la désertification. Il va sans dire 
que ces contraintes du milieu physique font ainsi évoluer 
l’écologie de ces espèces vers les galeries forestières ou les 
forêts  sèches  qui  rassemblent  des  conditions  stationnelles 
compatibles avec leur statut phytosociologique. 
Je n i K et al. (1976) décrivent un ordre à Diospyretalia abys-
sinico-mespiliformis. Les caractéristiques de la végétation 
du parc du W permettent de décrire au contraire un ordre à 
Diospyro-Khayetalia senegalensis.
6  co n c l u s I o n
Les végétations arbustives des voisinages des cours d’eau 
du Parc Régional du W du fleuve Niger présentent des spé-
ficités par rapport aux groupements décrit en Afrique Cen-
trale compte tenu des variations des conditions stationnelles. 
Pour ce faire, le Diospyro-Khayetalia senegalensis est rete-
nu comme vicariante géographique du Pterygotetalia Lebrun 
et Gilbert 1954. Le Feretio-Khayion senegalensis est retenu 
comme alliance caractéristique de ce nouveau ordre. Cette 
alliance est considérée comme vicariante géographique du 
Khayo-Pterygotion Schmitz 1950 et du Psychotrio-Tecleion 
Schmitz 1971.
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Acacia ataxacantha DC. Mimosaceae
Acacia erythrocalyx Brenan. Mimosaceae
Acacia hockii De Willd. Mimosaceae
Acacia seyal Del Mimosaceae
Acacia sieberiana DC. Mimosaceae
Achyrantes aspera L. Amaranthaceae
Achyranthes argentea Lam. Amaranthaceae
Adansonia digitata L. Bombacaceae
Aeschynomene indica L. Fabaceae 
Albizia zygia (DC.) J. F. Mocer. Mimosaceae
Andropogon chinensis (Nees) Merr.  Poaceae
Andropogon gayanus Kunth. Var gayanus Poaceae
Andropogon tectorum Schum. et Thonn. Poaceae
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. et Perr. Combretaceae
Azadirachta indica A. Juss. Meliaceae
Balanites aegyptiaca (L.) Del. Balanitaceae
Blepharis maderaspatensis (L.) Heyne ex. Roth Acanthaceae
Blumea axillaris (Lam.) DC Asteraceae 
Borassus aethiopum Mart.  Palmae 
Boscia angustifolia A. Rich. Capparidaceae
Boscia salicifolia Oliv. Capparidaceae
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. Capparidaceae
Brachiaria lata (Schum.) C.E. Hubbard. Poaceae
Bridelia scleroneura Müll. Arg. Euphorbiaceae
Cadaba farinosa Auct. Capparidaceae
Capparis fascicularis DC. Capparidaceae
Cassia mimosoides L. Caesalpiniaceae
Cassia sieberiana DC. Caesalpiniaceae
Celosia trigyna L. Amaranthaceae
Celtis toka (Forssk.) Hepper et Wood.  Ulmaceae
Cissus populnea Guil. et Perr. Var. populnea Dewit. Vitaceae 
Cola laurifolia Mast. Sterculiaceae
Combretum aculeatum Vent. Combretaceae
Combretum collinum Fresen. Combretaceae
Combretum glutinosum Perr. ex DC. Combretaceae
Combretum micranthum G.Don. Combretaceae
Combretum  nigricans  var  elliotii  (Engl.  ex  Diels) 
Aubrev.
Combretaceae
Combretum paniculatum Vent. Combretaceae
Commelina forskoalei Vahl. Commelinaceae
Corchorus olitorius L. Tiliaceae
Corchorus tridens L. Tiliaceae
Crateva adansonii DC., Prodr. Capparidaceae
Croton macrostachyus Hochst. ex Del. Euphorbiaceae
Cucumis prophetarum L. Cucurbitaceae
Danielia oliveri (Rolf.) Hutch. et Dalz. Caesalpiniaceae
Desmodium salicifolium (Poir.) DC. Fabaceae 
Desmodium velutinum (Willd.) DC. Fabaceae 
Dichrostachys cinerea (L.) Wight et Arn. Mimosaceae
Dicliptera verticillata (Forssk.) C. Christens. Acanthaceae
Dioscorea dumetorum (Kunth.) Pax. Dioscoreaceae
Diospyros mespiliformis Hochst. ex. A. DC. Ebenacae
Dyschoriste perrottetii (Nees) O. Ktze. Acanthaceae
Eliounurus spicatus (Willd.) A.Camus. Poaceae
Eragrostis tremula  Steud. Poaceae
Feretia apodanthera Del. Rubiaceae
Ficus  sycomorus  L.  subsp.  gnaphalocarpa  (Miq.) 
Berg.
Moraceae
Flueggea virosa (Rxb. ex. Willd.) Voigt = Securine-
ga virosa (Roxb. exWilld.) Baill.
Euphorbiaceae
Gadenia aqualla Stapf. et Hutch. Rubiaceae
Gardenia ternifolia Schum. et Thonn.  Rubiaceae
Glinus lotoides L. Aizoaceae
Grewia cissoides Hutch. Et Dalz. Tiliaceae
Grewia villosa Willd. Tiliaceae
Gymnema sylvestre (Retz.) Schultes Asclepiadaceae
Heliotropium indicum L. Borraginaceae
Hexalobus monopetalus (A. Rich.) Engl. et Diels. Annonaceae
Holarrhena floribunda (G. Don.) Dur. et Schinz. Apocynaceae
Hymenocardia acida Tul. Anacardiaceae
Hyparrhenia involucrata Stapf. Var involucrata Poaceae
Hypoestes cancellata Nees Acanthaceae
Hypparrhenia diplandra Hack.) Stapf. Poaceae
Hyptis spicigera Lam. Labiatae 
Indigofera bracteolata DC. Fabaceae 
Ipomoea rubens Choisy. Convolvulaceae
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. Convolvulaceae
Khaya senegalensis (Des.) A. Juss. Meliaceae
Loeseneriella africana Wielezek. ex Hallé.  Hippocrateaceae
Luffa cylindrica (L) M. J. Roem.  Cucurbitaceae
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell. Celastraceae
Merremia hederacea Burm. f. Convolvulaceae
Mimosa pigra L. Mimosaceae
Mitragyna inermis (Willd.) O.Kuntze. Rubiaceae
Monechma ciliatum (Jacq.) Milne. Red. Acanthaceae
Morelia senegalensis A. Rich.  Rubiaceae
Nelsonia canescens (Lam.) Spreng.  Acanthaceae
Oncoba spinosa Forsk. Nictagynaceae
Opilia amentalea Roxb.  Opiliaceae
Ormocarpum sennoides (Willd.) DC. Fabaceae 
Oryza longistaminata A. chev. et Rchr. Poaceae
Oxytenanthera abyssinica (A. Rich.) Munro. Poaceae
Panicum subalbidum Kunth. Poaceae
Parkia biglobosa (Jacq.) Benth. Mimosaceae
Paspalum scrobiculatum L Poaceae
Passiflora foetida L. Passifloraceae 
Paulinia pinnata L. Sapindaceae
Pennisetum pedicellatum Trin. Poaceae
Pennisetum polystachion (L.) Schult. Poaceae
Pennisetum unisetum (Nees) Benth. Poaceae59
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Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. Asclepiadaceae
Phaseolus adenanthus G.F.W.Mey. Fabaceae 
Phyllanthus reticulatus Poir.  Euphorbiaceae
Piliostigma thonningii (Schum.) Milne - Redh. Caesalpiniaceae
Portulaca foliosa Ker. GawL. Portulacaceae
Pterocarpus santalinoides DC. Fabaceae 
Sanseveria liberica Gérôme et Labray. Alliaceae 
Sarcocephalus latifolius (Smith.) Bruce Rubiaceae
Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. Anacardiaceae
Sesbania sesban (L.) Merril. Fabaceae 
Setaria barbata (Lam.) Kunth. Poaceae
Sida alba L. Malvaceae
Sida urens L. Malvaceae
Spermacoce stachydea DC. Rubiaceae
Sporobolus pyramidalis P.Beauv. Poaceae
Stereospermum Kunthianum Cham. Bignoniaceae
Strychnos spinosa Lam. Loganiaceae
Syzygium guineense (Willd.) DC. Myrtaceae
Taccazea apiculata Oliv. Periplocaceae
Tamarindus indica L Caesalpiniaceae
Vetiveria fulvibarbis (Trin.) Stapf. Poaceae
Vitellaria parada C. F.Gaertn. Sapotaceae
Vitex chrysocarpa Planch. ex Benth. Verbenaceae
Vitex madiensis ssp barbata Oliv  Verbenaceae
Voscia cuspidata (Roxb.) Griff. Poaceae
Wissadula amplissima (L.) R.E. Fries. Malvaceae
Xeroderris sthuhlmannii (Taub.) Mend. Et Sous. Fabaceae 
Ximenia americana L. Olacaceae
Ziziphus mucronata Willd. Rhamnaceae
Ziziphus spina-christi (L.) Desf. Rhamnaceae
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